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RINGKASAN  
 
Nova Kusuma Putri. 260 201 151 200 40. Analisis Reproduksi Ikan Kuniran 
(Upeneus mollucensis) Dari Perairan Teluk Jakarta (Sri Redjeki dan Endang Sri 
Susilo).  
 
Ikan Kuniran merupakan salah satu komoditi ekonomis penting yang tersebar di 
seluruh wilayah perairan Indonesia, salah satunya adalah Teluk Jakarta. Adanya 
permintaan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya penurunan stok ikan yang 
diduga sebagai akibat dari intensitas penangkapan yang tidak terkendali. Oleh 
karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan informasi mengenai 
aspek biologi reproduksi Ikan Kuniran. Tujuan dari penelitian ini adalah 
memberikan informasi mengenai tingkat kematangan gonad, fekunditas, serta pola 
pemijahan dari Ikan Kuniran yang terdapat di Teluk Jakarta. Penelitian ini 
dilaksanan pada bulan Januari sampai Maret 2019 di PPI Muara Angke sebagai 
tempat pengambilan sampel selama lima minggu dan Laboratorium 
Biosistematika Ikan LIPI Cibinong untuk menganalisis reproduksi dari Ikan 
Kuniran. Metode Pengambilan data yaitu berupa metode random purposive 
sampling. Ikan Kuniran yang telah didapat kemudian dilakukan pengukuran 
panjang dan berat, pembedahan gonad, lalu dilakukan pengamatan telur di 
laboratorium. Analisis data menggunakan software Ms.excel. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Ikan Kuniran yang ditemukan merupakan ikan dengan 
kondisi tingkat kematangan gonad (TKG) III baik jantan maupun betina, 
fekunditas total Ikan Kuniran berkisar antar 9.600-43.665 butir telur, hubungan 
fekunditas dengan panjang dan berat menunjukkan adanya korelasi yang cukup 
erat. Ikan Kunrian memiliki pola pemijahan parsial (partial spawner) terlihat dari 
adanya satu puncak yang terlihat pada persebaran diameter telur. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ikan Kuniran yang berasal dari Teluk 
Jakarta dalam kondisi matang gonad.  
 
 
 
 
Kata kunci: Upeneus mollucensis, reproduksi, tingkat kematangan gonad (TKG), 
fekunditas, diameter telur  
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SUMMARY  
 
Nova Kusuma Putri. 260 201 151 200 40. Reproduction Analysis of Goldband 
Goatfish (Upeneus mollucensis) From Jakarta Bay (Sri Redjeki and Endang Sri 
Susilo).  
 
Goldband goatfish is one of the important economic commodities that are spread 
throghout the territorial waters of Indonesia, one of which is the Jakarta Bay. The 
high demand can cause a decrease of fish stocks which is thought to be caused of 
the intensity of uncontrolled fishing.. Therefore, this research was carried out to 
provide information about the reproductive biology aspects of Goldband Goatfish. 
The purpose of this research was to provide information on the level of gonadal 
maturity, fecundity, and spawning patterns of Goldband Goatfish that found in the 
Jakarta Bay. This research was conducted from January to March 2019 at Muara 
Angke PPI as a place for sampling for five weeks and the Laboratory of 
Biosistematics of Fish LIPI Cibinong to analyze the reproduction of Goldband 
Goatfish. Data retrieval method is a random purposive sampling method. 
Goldband goatfish that have been obtained are then carried out measurements of 
length and weight, gonadal disecion was conducted, then observing eggs in the 
laboratory. Data analysis were obtained using Ms.excel software. The results 
showed that Goldband goatfish found were fish with gonadal maturity conditions 
(TKG) III both male and female, the total fecundity of Goldband Goatfish ranged 
from 9,600-43,665 eggs, the long and heavy fecundity relationship showed a 
fairly close correlation. Goldband Goatfish has a partial spawner pattern seen 
from the presence of one peak seen in the distribution of egg diameter. Based on 
the results of the study it can be concluded that Kuniran fish originating from 
Jakarta Bay is in ripe gonadal conditions. 
 
 
 
 
Keywords: Upeneus mollucensis, reproduction, level of gonadal maturity, 
fecundity, spawning patterns.  
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